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норми цієї сфери. Адже проблема невизначеності стосовно законодавчої 
складової є основною перешкодою на шляху до реалізації захисту та 
регулювання прав інтелектуальної власності. 
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Економіка КНР розвивається протягом багатьох років чи не 
найуспішніше у світі, тому використання китайського досвіду інституційної 
розбудови ринкової економіки взагалі і її інноваційного середовища зокрема 
може дати позитивний поштовх українській економіці, яка рухається не так 
позитивно, як китайська. Інноваційне середовище, яке має внутрішню та 
зовнішню складові, достатньо добре досліджено, але щодо міжнародного 
бізнесу то тут частіше йдеться про його технологічне середовища як частку 
зовнішнього середовища.  
Це робить інноваційну складову технологічного середовища 
міжнародного бізнесу достатньо самостійним об’єктом дослідження, яку можна 
розглянути на прикладі КНР. Значних результатів у формуванні інноваційної 
складової технологічного середовища міжнародного бізнесу добилися Китай . 
Китай прагне досягти технологічної модернізації шляхом створення компаній 
глобального рівня. Уряд КНР спрямував свої зусилля на створення серйозних 
транснаціональних компаній з урахуванням всіх останніх технологій. При 
цьому китайці не забувають про свій вже сформований бізнес. За допомогою 
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нових технологій вони лише максимально оптимізують роботу своїх компаній 
фінансового і реального сектора.  
Перші зони, що спеціалізуються на розвитку наукомістких виробництв 
з'явилися 1980-х (Shenzhen, Zhuhai, Shantou та Xiamen). В першій половині 2000 
року в Китаї існувало вже 53 зони розвитку високих технологій (High 
technology and development zones, Hi-Tech Development Zones - HTDZ). В їх 
складі було 16 тис. високотехнологічних підприємств з 1,8 млн. робочих місць 
[1]. В 2016 р. за даними Torch High Technology Development Center under the 
Ministry of Science & Technology 146 HTDZ створили 12% ВНП, та включали 
31160 високотехнологічних підприємств, тобто 40.9% їх кількості у Китаї  [2].  
Ще 10 HTDZ планується створити у 2017 р. З погляду інституційного 
устрою HTDZ - це форма регіонального об'єднання місцевих органів влади, 
наукових і освітніх установ, банківських установ і фірм у вигляді мереж збуту. 
Всі HTDZ мають чотири компоненти: територія, технічний університет, 
технологічна інфраструктура, венчурний капітал. В більшості випадків HTDZ 
створюються навколо академічної структури. Приватні фірми займаються 
впровадженням новинок у сфері нових технологій і наукомістких виробництв.  
При створенні HTDZ з нуля організатори вибирають місце поблизу 
транспортних вузлів, для зручності пересування персоналу. HTDZ Китаю 
мають перевагу в таких галузях, як електроніка, біотехнологія, нові джерела 
енергії, електромеханіка і виконують важливу роль в економічному розвитку 
Китаю. Це виражається в інтеграції товарів і послуг в світовий ринок, в 
можливості Китаю бути представленим у високотехнологічних галузях, 
орієнтуванні науки на пошук нових нетрадиційних шляхів виходу на світовий 
науково-технічний простір.  
Уряд Китаю створює необхідні сприятливі умови для виникнення і 
розвитку HTDZ: встановлюється пільговий режим митного оподаткування: не 
оподатковуються що ввозяться на митну територію устаткування, а також 
сировина і комплектуючі, що використовуються для виробництва 
високотехнологічної продукції або послуг; високотехнологічні підприємства 
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звільняються від сплати податку на прибуток і ПДВ на три роки, в наступні три 
роки вони сплачують 50% ставки цих податків. 
З метою використовування технопарків та інших інноваційних структур 
для впровадження наукових і технологічних розробок дев'ять найбільших 
технологічних вузів Китаю одержують спеціальне державне фінансування. 
Залучення і підготовка висококваліфікованих кадрів заохочується на всіх 
рівнях. Для утримання кадрів і стимулювання їх роботи також передбачені 
спеціальні заохочення, так, наприклад, в галузі програмного забезпечення 
дозволено, щоб технічні патенти і науково-технічні досягнення оцінювалися і 
переводилися в акції, які видавалися б працівникам. Науково-технічні 
працівники допускаються до підписки на акції підприємств в галузі 
програмного забезпечення, працюючих на вторинному ринку цінних паперів.  
З урахуванням сказаного можна зробити висновок, що завдання 
інноваційної складової технологічного середовища міжнародного бізнесу має 
багатовекторний зміст: перш за все, забезпечити виникнення нових 
національних високотехнологічних підприємств та створення умов для 
розгортання діяльності вже існуючих, їх перетворення на міжнародні 
корпорації, і, нарешті, створення умов залучення капіталу іноземних 
високотехнологічних корпорацій. В принципі, таке завдання мало бути 
вирішено вже в рамках ринкової трансформації [3], але оскільки цього не 
сталося, то воно стає завданням посттрансформаційної економіки. До речі 
Китай демонструє також важливі додаткові ініціатива назустріч інноваційному 
міжнародному бізнесу. Тесла, що є третім за інноваційністю компанією світу за 
даними The Boston Consulting Group [4] стала першим великим виробником, 
якому китайська влада дозволила побудувати завод в КНР без створення 
обов'язкового спільного підприємства з розподілом часток 50:50. 
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Блок прийняття рішень  
 Політика якості 
 Посібник з якості 
Блок забезпечення якості  
 Відділ поставок – контракти;  
 Служба персоналу – підготовка кадрів; 
 Відділ праці та зарплати – мотивація;  
 Склади – вантажні роботи, збер ігання, 
упакування; 
 Експедиція – постачання. 
Служба якості  
 Створення системи якості;  
 Забезпечення виробництва 
нормативною базою 
(стандартами);  
 Організація сертифікації 
продукції і система якості; 
 Контроль. 
Служба маркетингу 
 Дослідження ринку;  
 Підготовка інформації 
керівництву. 
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Альтернативою стратегією інтенсивного розвитку підприємства є 
стратегія розвитку товару, спрямована на вдосконалення нових товарів шляхом 
підвищення якості товару. Отже, виходячи з цього, на ТОВ «Сфера» виникає 
нагальна потреба в побудові такої систем управління підприємства, яка б 
сприяла підвищенню конкурентоспроможності української продукції та 
національної економіки в цілому до світового  рівня. Чільне місце в такій 
системі управління підприємства має належати системі управління якістю 
(СУЯ), яка ґрунтується на ідеях TQM. Опрацювання робіт провідних фахівців з 
управління якістю (Глудкіна О.П., Конті Т., Лапідуса В.А., Шаповала М.І.) 
дозволяє побудувати таку схему розвитку систем управління якістю (рис.1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Блок формування якості  
 Конструкторський відділ – проекти; 
 Технологічний відділ – технології;  
 Технічний відділ – устаткування;  
 Цехи – виробники – продукція. 
